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PlISIDflCW ID.. ClNSfJ8 DE IOOSTlOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de
la Querra Me ha presentado D. JOK Marina Vega, Teniente
general de El~cito, quedando muy satilfecho del celo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha desempdlado.
. Dado en Palacio a tres de noviembre de mil novecientos
diez y Ilete.
El PrnldCllte del ConlClo de Mlnhlrot,
MANUEL GAItaA ,pIUETO
En atenci6n a las circunltancias que concurren en D. Juan
de la Cierva y Peilaflel, Diputado a Cortes,
Ven¡o en nombrarle Ministro de la Querra.
. Dado en Palado • tres de noviembre de mil novecientos
diez y liete.
!I I'raldcate del ConMjo de Mlnlltrol,
MANUEL GAaaA PaJltTO
REALES OROENES
CRUCES
_Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con su escrito de 23 dcl mes'próximo pasado, pro-
movida por el segundo teniente (E. R.) de ese cuerpo don
Francisco Ram(rez Expósito, en súplica de que le sea pennu-
tada una cruz de plata dd M&ito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo según real orden de 6 de marzo de 1913 (D. O. nú-
mero 53), por otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien K'Cledera lo solicita-
do, por estar comprendido d rteurTa1te en el art. 30 del re-
¡lamento de la Orden, aprobado por real ordeD dc 30 de
diciembre de 1889 (c. L nÍlm. 660).
De real ordeD lo cli¡o a V. E. para su conocimiento y cX.;
má eftdos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madiid 3
de noviembre de 1917. .
.....
SeBor Director gencraJ de la OUardia dYil.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien Dom!)rar-
ayudante de órdenes del Teniente general D. Jos~ Marina·
Vega, que se halla en situación de cuartel con residencia en
esta Corte, al capitán de Infanteria D. José SAnchez Oómez y
Prat, ayudante de campo que era de dicho Qeneral en su an,.
terior destino. .
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efeC'-
tos consiguientes. Dial guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1917.
C1&RVA
Seilor Capitln general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Querra '1 Marina '1 dd Protectorado
en Marruecos. .
'-RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 101 deleOI del Teniente ¡eneraJ
D. Jo~ Marina VegI, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar-
le para que file tu residencia en ata Corte, en lituación de
cuartel.
De real orden lo di¡o • V. E. para IU conocimiento y flnea
conll¡uienta. Dios guarde a V. E. muchos dOI. Mádrld ~
de noViembre de 1917'-
ClUVA
Scftor Capitin general de la primera rcalón.
SeBor Interventor civil de Ouem y Marina y dd Protectorado
cn Marruecos.
•••
MOJIN8OII
C/rclllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordiDa-
tia de ascensos, a los jefes y oficiales del arma de Infutctfa
comprendidos en la siguiente relaciÓn, que priDcip'ia CQJI don
José RosdlÓ AJoy y termina con D. José Arias de Reina Cres-
po, parser los mú antiguos de sus respectivas escalas y. ha-
liarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disftutar eD
el que se les c:orífierc la efectividad que en la' 4niama se la
asigna.
De reaL ordeP 10 dí¡o a V. E. para su c:oaoci8IicD~ de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos doa. ." 5
dc Doviembre de 1917.
QUV4
Señor•••
.' i 1 ';'!:<. r
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~ S de DoTiembredea,a,.
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3 ldeaa. "a,
3 ldem. "'7
3 IcIem. l.9"-
1>. O. D6mJ 249
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta l'C2lamentaria de 15-
ansos del presente mes, a los profesores delCuerpo de Equi-
tación Militar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Carlot Bracho Jim&1ez y termina con D. Inocen-
cio Alamo Turri6n, por ser los primeros en sus respectivas
~las y hallarse dec:larados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y de- ~
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1917. ,
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
,
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
7
7
7
UBCTIVIDAD
Empl_ DelUDO o Illv.adbD llChul1 I(OllB1I.B8 Zmp1eoque -e 1M OOI1Aeze ~ ll. ""ti.
Profesor 1.° •••• Comisión de Remonta de Arti-
I1ma .••••.•.•••••••.••••.•. D. Carlos Bracho Jiménes•••• Profesor mayor ••.••.• 15 ocbre. 191
Otro 2.- .•.••. l. Reg. Dragones de Numancia ••.. , Enrique Olmos AIi~•.•••• Idem ,,0 ............ 15 Idem.• 191
Otro 3.·........ Ree. Hl1sares de la Princesa .•.•• , Inocencio Alamo Turrión. Idem 2.° •••...••••.•. 15 Idem. '9'
Madrid 5 de nOViembre de 1917. .CIUVA
. 'ClUVA
•••
tuT1UKON10S
SeBor•••
SeIior•••
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido con-
ferir, en propuesta rqlamentaria de ascensos, el empleo su-
perior inmediato a los jefes y ofidaJ~ de Artillería com~re
didos en la siguiente relacióri, queprül~ con D. A o
Principe y Bú'cc:na y termina con D. AJtierto Oarda y ,
por ser los m4s antiguos en sus respectivas esalas y ha-
IIerse declarados aptos para el ascen~. debiendo disfrutar en
el que seles confiere la electlvidad que a cada uno se les sdlala.
De real orden lo digo a V. E. para su coaoc:imiento J de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de·IOn. '
~<ba"'.
cherla Mauser disparada, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer lo siguiente: 1. 0 oPara no dis-
minuir la carbichería de fusil Mauser, procedente' de
nueva fabricación y destinada a dotación permanente
de Cuerpos e Institutos del Ejército, se entregar! a
éstos, como dotación anual, la que baya sido recar-
gada, y asf mismo se entregará esta (¡\tima cartuchería
para la instrucción de los soldados afectos al servicio
de ametralladoras. Los Centros que hacen experien-
cias con cartucherfa Mauser. usarán la de una u otra
clase, según lo exijan las que realizan. 2. 0 La recarga
de las vainas Mauser, quedará limitada a una sola vez,
efectuándose, precisamente, por la Fábrica Nacional de
Toledo y 'Pirotécnia de Sevilla. 3. 0 Las vainas re-
cargadas llevarán' en el culote, para distinguirlas de
las nuevas, la. indicación que expresaba la real orden
de 28 de .eptiembre de r9r S, antes citada, "y en loa
cartucho.. cargados con bala de envuelta de latón, se
adoptar" como limite mmimo para la fuerza' de en-
garce, el de 20 kilogramos. 4. 0 Despu& d~1 pri-
mer periodo de instrucción, en que las tropas 'eciban
y empleen la cartuchería recargada, 101 primeros jefel
de 10. Cuerpos remitirin a este Mlnísterlo, por con-
ducto de lo. Capitanes generales respectivOI, infor-
mes detalladOl de lo. resultad.os obtenidos y de tu de-
ficiencias obaervadl,l. '
,De real orden lo di~ a V. E'. para su conocimientq
'f_ ·demi. efecto.. bios guarde a V. E. mucllOl a6os,
Madrid 3 de noviembre de r917. .
'MAamA
Se60r ,Presidente del ColISejp
y Marina.
Seftor C¡¡pitAn general de la .exta re¡i6n.
Excmo. Sr., : Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento Lancerol de Borbón, 4.0 de
Caballería, Tomáa Mediavilla Garcfa, acogido a l.
ley de r.O de junio de 1908 (C. 1.:, nm'. 91), el
Rey (q. .n.' g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo SuprelJUll en 29 del mes próximo pasado,
se ha .elVido oon~erle licencia para contraer ma-
trimonio con D.' Maria de las Mercede. Ortiz Con-
lález.
De real orden lo iligta a V. E. para. ~u conocimiento
'1. deÑs efectos. ,Dios guarde a V. E,. muchos afiOs.
Madrid 3 de noviembre de 1917.
M.wJf~
Sup~ de Guerra
-
Señor Capitán general de la primera re{ti6n.
Señor Interventor' civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
ARMAMENTO Y MUNICIQNES ,
Cirefl1r. Exano. Sr.: Como ampliación a Jo dis-
pllesttO en real ót<1eo circular de 28 dé septiembre de
1915 (e. 1:. a6m.. 160), para recarga de la cartu-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} ha tenido a bien disponer
que el comandante de Caballería D. Pedro Alvarez de Toledo
y Samaniego, Marqués de Martorell, y el capitin de la propia
Arma D. José de Bardiztegui y Manso, Conde de Uobregat,
que han cesado en el cargo de ayudantes de campo del Te-
niente general D. José Marina Vega, como Ministro de la
Ouerra, queden en situación de excedente en esta región.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
. de noviembre de 1917.
© Ministerio de Defensa
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1 ocbre4
'9'7
1 ídem. '917
1 ídem. "17
, ídem. 'ql';'
'5 ídem. 'q17
lidem. 19'7
1 ídem.. '9'7
'5 ídem . '917
15 ídem. '9'7
'S ídem. 1917
'5 ídem. 1917
15 idem. '9'7
'5 ídem. '9'7
,~ ídem. 19'7
15 ídem. 1917
'5 ídem. '9'7
15 ídem. 19'7
loS ídem. 19'7
15 ídem. '9'7
15 ídem. '9'7
15 ídem. 19'7
15 idem. '9'7
15 ídem . 1917
'5 ídem. 1917
'5 íde... '917
15 id~m. '917
15 idem. '917
'5 ldem. 1917
'5 ídem . 1917
'S .dem. '9'7
15 ldem.. '9'7
'5 idem. '9'7
, ¡dero. 19'7
, ídem '9'7
'S ídem • 19'7
l§ ídem. '9'1
'S idem. 1917
,~ idem. '917
15 ídem 1"7
15 idem. '9'7
I~ ídem 1917
15 idem. '9'7
IS ídem. '917
IS idem. '9'7
15 ídem. 1911
15 idem 1917
15 ídem. 19'7
'S idea • '9'7
'5 ídem. '917
15 ídem. '9'7
IS idem. 1917
15 i'em. '917
'5 idem • 19'7
IS ídem • 19'1
IS ídem . Itl7
15 ídem '911
15 iderv • 1917
1$ idem • 1917
'S idem • 1917
'5 ideal • "17
15 idem • ¡'17
, Jos~ de Aymerich y Muriel •• ldem ••••. , ••..
• Luiz G6mez y Góngora ..... o T. corollel. ••.•.
, Joaquin CalderÓn y Ozores •.• ldem •••.•.•••.
, Jos~ Sbches y Seijas. .. , Idem \
• Tomis Uuna y Borrás Comandante ••
, Víctor Carrasco y Amilivia •. ldem •.•..•....
• Félí% Gíl YVerdejo Idem oo ..
• Jos~ de Hoyos J Vinent, Mar-l
qu& de Hoyos y Vilconde~ldem ••.•.•••..
de Maollneda .
, Allonso Velarde y Arriete .•• Idem ..••.•.•..
• Gerardo Ravassa y Cuevas •• Idero •••.••..•.
, Marí.no Royo y VíIlanon ••• Idero ••••.••••.
, Enrique Uriarte y a.verla. •• Idem •.•....•..
• JO!l~ Bands J Fábregas Idero .
• Jo.quln Bornb y Caballero •• Idero ..•...•.•.
• Jesu.ldo Martlnez y Vivall ••• Idem.. . ••....
, R.fael Pellicer y del Corral .• Idem •••.•.•...
, Gonl.lo Torrea y Armesto .•. Idero .••••••••.
lO M.nuel Pardo y Bov~ tdem ..
• Julifn L6pez y Viota Idem ..•••...•.
• Rafael n,e,",osa y Tomé o, Idem •••••••••.
• Edu.rdo Vicente y Gelabert ldem ••••••••..
, Félix Dertrin de Lis y Valde-
rribano ldem •••••••.•.
, Fausto ViII.rejo y Bermejo •. ldem .•.••••••.
lO Eduardo liarttn Oonzilez 'Y de ,
l. Fuente Idem .
• C~ar Comas y Santos ldem .
• Jo~ Ndilez y Mor.Jes .....•.. Idem .
• Fero.ndo Espenera y Ortiz
. de U,bina Idem .
lO FrancÍICo Mm'ote y Gondlea. ldem .•••.••••.
• Jo.quln Bertet y Rizo. o ••••• Idem .•.•..•• :.
• Andr~8 Itaco(et y Sancho .... Idem .••..•.•.•
, Enrique Vicente Gelabert ••• Idem ..•..•.• o.
• Roberto 1¡leal.. y C Capitin ••••.•••
• Juan Guergu~ y MagArola •• : ldem •••••••.•.
, Franclaco Rd~ul y Drel •.• (dem.. ••••••.
• Manuel Bandln '1 Delgado .•• tesem ..••••••••
• Lul. Arm.d. y de lo. RIOI,
M.rqu& de Santa Cruz de
RI".duU. . . . . . . . . . . . . • • .• ldem ••.•..•••.
-Juan M" J del Rinro Idem .
, M.ri.no de Ugute y Roure •• Idem ....••••..
• Lui. Serra J Barin.ga . . . . . .. Idem ••••.•• "..
• Antonio La(ont y Rub Idem .••..••...
• Fernaado de Ca.tro y Diez .• ldem •••••••.•.
lO ~Oicente lluis de Arc:aute 'Y So-
rarrafn .:••.............. ld~m •••••••.•.
• M.nuel Montero y &bevarrla. tdem •••..•••.•.
• Lui. Pérez de Guzm4n y SaD-
juaD .•..•............... , Idem .
, Carlos de Soua y Rilluelme .. Idem .••.•... ,
• JoaqulD GoDúles y Afttoníai. tdem .... ~ .....
» Luis EJorriaca y SartOriU8 •• lde.•.•.•••..••
• Vicente Montojo',TorrootecuJ. ldem ..•...•••.
lO César Castalio y MeadoR. .. ldem ..•.•••••.
• Pedro VíllepI y CaAdo.. IdeJO ..
• José Vela y Dia de UlJurrun. ICSem ..•••••••.
» Luis Herniada '1 FraDcés ••• Idem... • .••...
,. Benito lofesta '1 Ofu •..••..• ~m .
, Feroudo de Arteaga y Fer-
DtncSes •••••••••••••••••• Idem .
lO rUlo Vald& '1 Orol ...... Idem oo •
• oÑ GeSrDeI J Gard••..•••.• Idem _
• niel Mor¡.es y SeJma Idem ..
·j~ DI.. Y GeSmel••••••• , •• Idem .
- osi GarItero '1 Sal,,¡ •••.•.•• Idem .
• _ 01 1 Be1Jido •••.•••• ldellll .
Otro • • . • • . •• .• Academia de Artlllerla •••••••••••.
Otre ••••.••••. Reempllle en Ja ].- reglón ..•••••
Otro •..•• ' • • •• Idem en la l.' regi6n ••.•.••••••••
Otro •••. lO ••••• 10.0 rel. montado ••••••••••••••••
l .• Tenletlte .•• 9.· ldem Id ••.•..•..•••.•••••..•
Otro .....•.... Comandancia de Barceloaa •.•••••.
Otro ••••.•••.. Idem de Cidll. • •.••••••••••••••
Otro . . . • • • • •.. ldem de Mellll••••••.••••••.•••••
Otro ..•••••... (dem de M.llorc••••.•••••.••• , •••
monta••.•.•....••..••.••..•••.
Comandante.•• , Academia de Artillerla ..•••••••.••
Otro••••..•.•• Reemplaso ..- región ••••••..••.••
Otro.' •.•••.•• F4brica de Trubia ••• "•••••.•••••.
CapiÚD......•• Comandancia de Larache .•••••.••.
Otro • . • • • • • • • Idem de San Sebastián ••.•••••.•••
Otro Academia de Artiller!a .....•••..•.
. lAyudante de campo de S. A. R. el
Otro.......... Idfante D. Carlos de Borbón y
Borbon .••••.•••••••.•.••••••••
Otro .••••••.•• 10.· reg. aontado ••....••••..••••
Otro •••.•••••• Com.ndancia de Pamplona •.••.••.
Otro ••••.••••. ].- rel· montado .•.L •••••••••••••
Otro•••••••••. Comandancia de Melflla •••••••••.•
Otro ••••.•••• , tdem de Barcelona••••••.•.•.•.•••
Otro ••• • . • . • •• lélem de Melilla ••••.••••••••••.••
Otro ..••.••••• R~. Artillena pesada .
Otro •••••••••• 'l. reg. montado••••.••..••••.•••
Otro •••••••••• Subin.p. de tropa. de la •.- regi6n •
Otro •••• '•••.•• Comandancia de Melilla • • •. • •••••
Otro •.•..••••• Idem de Gran Canaría. . .••••.••••
Otro ••..••••. , Sup.· sin sueldo 1 • - región•••••.•••
Otro • • • • . • • • •• Exc l.- regi6n ....••.•.•....•...
Otr , Regimiento a c.ballo ..
Otro ••••..••.. Reemplazo en lA ,.a regi6n •.••••••
Otro •.•••••••• Parque regional de V.lladolid .•.••
Otro •••.••.••• Fábrica de pólvoras yexplo.ivos de
Granada •••••. lO •••••••••••••
Ot,. •.••••.•.. Coaaandancia de Alceclra•••.•.••••
Otro •••• ,. ..••. 7,- rq. montado .••.••••••.•••••••
DelUDO O IltuaeI6D acS1&Al
-----1------------1---------·-1------11-
T. coronel ••••• Exc. l.- regi6n Senador .•••.•.••.. O. Augusto Prfncipe J Dirceoa. Cor<.'neJ. •••••.
Otro . • • • • • . • •• OrÓn. Gral. de Cda Caball.r y Re-
Otro •.•••••••• '.- 1'•• de monlafta.••••••••••••••
Otro ....•.•••. ]." ldellll montado •••••••••••••••.
Otro .•••• o o ••• 2.· idellll Id ••. . •.•••.•••.•..••••
Otro ••••••.••• Com.nd.nel. de Barcelona ••.•••••
Otro .....•••.• So- re¡. montado o'"
Otro ••••..•..• Comand.nel. de San SeNltlin ••.•
Otro •••.•. • • •• Exc. en la l.- región, y en como en
ellervlcio de Aeroniutica amlar
Otro ••••...... Comandancia de San Sebaatíin ••..
Otro •.•...... , Idem de MeJilla. .. • .. • . ... •......
Otro ••.•...... ldem de Ceuta .••.••• o •••••••••••
Otro •••....... Regimietlto a cabaHo ••".••••••.•••.
Otro ••.•••••.• Idem •••.••••.••••••.••..•••••••
Otro •.•..•••.• Reellllplllo enfermo l.- re(Íón•.•••
Otro • o •••••••• Com.aclaacia de AI¡eciraa••••••••.
Otro •.• " •.••. 9,· re¡imiOllto mOlltado •••.••••••.
Otro Jil.qimieato a cabalJo .
Otro ••••••••.• S.· rqimiento .000lado•••••••••••
Otro •••••••••.•a.- idem id••••••••••••••••••••••
Otro •••••••. •• Comand.ncia de P.mpl .
Otro •••••• • . •• ldem ele CartaFaa •••••••••••••••
Otro .•.....••• l.· re¡imieato aouado •••.•••••••
Otro ••.....•• C...adallci. ele Teoerile •••••••••
0t:r'Q •••.•••••• a.e felimicnto moatad••••••••••• _
Otro ••••••••.• 5,- i4e1ll Id•••••••••••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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,.... '''dl.~__ \~\~ .~
l;er teniente ••• Aademu'de Artillerf. ; ; •. ;. ;.; ;;-. '.' 1). A~D Pl.rnr y SlmclJo.· ; Cwpitálr.-.·. ', •• '. • r5 ocbre. 1911
Otro ¡ Comandancia de Ceuta á ~ juanf\Jateos y Pablo!! : .•. Ldem \ 15 idem , ~917
Otro ......•.•. Sapetnull:Ieratl.) 5111 sueldo en la l. . . . . • , .
. región , ¡ \_ Carlos Lópezy 80urtióri .••• ldem .. ~""""IIS idem. 1917
Otro 3·etr.eg, IMntadO~.:.~. ~:.. » Mar}aDD ·.San . y R:tmlret de . I .. ' ,. , ;' .. -
.' . " ,. f'raer , .. ;; lc1em 0•••r '·•.• \ 1 S Idetd • "Ql'l
-Otro ....•.:::.: .. C~mandanChd~ Grao can'f1a":"'I- Jl!a9M~?r.a.YSotó ~ :: 1d~Ul,,; ~~;.~.r 15 ~d(!m. ,19N
Ot,ro . "~.'o"~"" 3..t~g .• mol\.fado : ..•. : '.:··'7···· • ,A~gd ~~I1n YGarClll.~. '.' :,7' .1~.e,m.. ·:.S;'.·:','" l. ~s. Idtm.• 19.11
O.tro . :,'t~.~ •.• " A~aemla ~e~t:l111e~1a, .:-.,'...... ~.. ~ Jos~.~z y G6tn~t .... : o: •• , 1~1tJ,'" '.'.' ,. 't,r \ .. 5 id~Ol • I,n
pt,ro • '.',':' .:. 6.~ reg. J~O~.!"dO:':""::'" ",'" \ • AJ.¡¡m'el A(;?st:t :t M~drlllo: ... , l~e~ ".'. '~,' ,~. 15 Id~tD: .lgl7
Otro .......... 9. ldem Id ....... ,:!~..... ,.......: .... ,.: 'Ern~stp ?Ia~ Ya~~.~ ySc:a,rtÓ . _. ...~:; ," .
.. . ' _'. :' .Vlv~ .... •.• ... ·.: •. ·•· iHk$ ..::, ••. ,:. fl5rdem.1911
Otro .. '; .. ~.::. Com.nd~nclad'e.~rtagel1a•.•.~'.'.i~ :~ AJr.de~to\(eDtay'V~Dia ldem.¡".oj .. ~•• I: 1'5 ~d~n1 1917
Otro ......• ~:. ACldeml~ de ~rb\ler1.a.•. ,¡ ." ••.•..~.. JO¡¡.q. UIJ1 ~Ótl\tt '! ~n'toJlI )~~_~':: .'~ ~ '.' •...,. '1~1 ..5 .dem •.1.9~·7
Otro Rej!;. Artlllert.ll.:,pend.a .~. ;"' .,' , r:m!! ~enélldtz:y ~~.t·,:-~.~ [4eflt.·,·.'·:"'''''' I .15 Idem • I~rr
Otto :.. ,. Comltldanda c1é Mehll~." ~,"': '._ C.ado"J-(uellh y Gómez 1lfe.tn ..,.", 15 Idem • 19J~~frp ~:'•. :~ .. ,; •. E~~·~~~;~~ill~~~~~o!t:~t~°::tj~~~':J?S~·.~c!eta:y1:~~~;O :';;>::',;)~d~Itf~:;~~:~;:,::;'~.j l~ Idem ·.,:~i~
Otro .. ':~:.. :..: .. CmnatldlltH:\~.cr¿Cádlz.:,./...... , •• ~.AhtonIPC.art(el"oyOrteg:t ... 1~~I)1.. :.~y:,;.~,., 15 Idem 'll~WI
Otr!> .. , • "~ . ;; fde~ de Pa'r'pldna ~ . '0: •: ~.".' .. ~.,' .. Luis. Rl>dr1~u~zY: Ezq~~~~~.:. lif~ ... r,.~ ; '=, ~I . lS Idem •.'~)7
Olro .. ,.:. .. ': 13. reg. ~onta~o : .:.::."~.,, .: .....A\1>e~t~ yatela y ~¡.z ....... \~.~?'; ".~.;i ;.... 15 Id~rn' 1~~J
;...:.-..•• •. o' • • _ .... ~;
'. Ma~rtd·:5dellovi.embrede· .. 1917... ..." .' ,;.:.,. ",':·,i·~.,: ,. ·.r.·.:' •. ·.- ..· ...CIERVA. '.(;
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.Excmó. Sr.: . EI.ReY (q. C>: g·l st ~sf,r¡';do <:OD~I:""r~n.. '; De real orden,lo digRa y, f"Raiá,~..ip~~éirní~rilo )"'~
propuesta.prdl¡lana de, aS<;C;I1!\9~.lll empleo supenor. mmer;1l~ .. más dectos. ÚIOS guarde a V. E. muchos años. Madnd ~
to.a losindivi~posd~.J.I~e~son~.~.1M¡¡ter~l.dc Ar~c,¡:!a·lIIue. J* IIOvie.mbredc 1911. , .. ' . j' .l' ''''0' "
se expresan en la sl~Ulente refaclw" q\leid¡4Jll1IlClpp:J cpq. '., 1., .'., :r-'-.' ., .. '~ 'CI~VA ,';~:
D•. Salvi"\pr. $ironi Cueto·.y ~~minacon.D: .Rafael Anal>l\l;
Banda. por set los más antIguos de Jas escalas de su clase y Señores Capitanes generales de I~ segun~a'y séptima region~5y d~~a1tam.·' .... ., ,.-. '. . . o
hallarse en copdicioncs de ser ~ndidos; ~e~iendQ ó1jígnar~¡ . ; .. " . . .,
1C$.en cl;e~pleo qll;e s~les cenfiue, la efectlYi4~¡ique a~ ~ñor.lnt~~en\Qr ~jy11ll1~ Ouetra l.~na,y de1.I;>~~~~ctof~9
uno se les señala. ,: .•. , ., ... ';ro' .•: .' ,'; •. en Marruecos.. '. . .. ' . lO' o,"," , . " ,
.,' J.• '. '.,
'•. ;, .: '".; : .... o.' .. '~-'f/N .• Rt,•. . , ''':··',/-.·,I .. J·J.''·.,/ .:')
. ,
I ,'~.
I -¡.
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CtERVA ' .. ()Madrid S de noviembre de 1917::"" "'C"':'.· ~ ~ -~,~': o'. j . "., 'h.f~<f l:f" .;; '. ;., ..I"'J' . . j
• , ',:; i#.' .... ·,'.. .~
:; ~':;1 .. ····'h: '."1'>', ~i~ " :'.~;.'i7:'-, ~.l¡ ¡,oj", :,.... " .• 1,;' \1: ~h r~j..,tIJ .~~,)
... l. rn.,htJ;~ .... lJ· .... ··d ir";:·~. l'\Á .; '."\;~'.1:'(\'\.J L::.,}t.,\ .. ..,..... '.r..~.; ",:,1., ··~:·d ',',;(.
'. : '. '1II,t>¡ ;, DESTHlOS. ,.""v11GC', a:;.. ';"o::.: o:" : ( . ,c¡)II(1)¡SI()IONíBlS~~51 :H.:
" . ....~->:,. ". . .. " .. ·"'t~·I .!!'~~_:~;)"i1 ..)f;: ;: .... ~.'~" '¿!~ .j".p e .. . ....••...•.....• ~"t>l .. (, ;10
.. Exc~odkL: :~Rc, (q.~. g¡»~.ha "~lfi9pOá.r~'¡iatJi.f>")Gí.,cular.:" I:lJlt:Jflo, :.8r:'i' d~~h.a,s,...~ .. D•. g.) . .se'.1Q
el capitju -de ,ArtiUeria O..Jaime iflinitcgui!l"~~ • Bail'a": '-.servido\) dilipolJllr.:,-.AcDb~IP,.do. .que. preceptd&
d81; quehrt>ttudo de ayudante~CII1IpO' dtJ ~lIitlftlt:.~· .J. <base. cuarta dei ,..rtfcn6oD; ".it.,'d~ reglamento 'de
ralD.Joeéilarina Vqa, .comratlinistratbr..·C"4ena;'ipedi ·.Renonal. .del. Maieritir.c1e' ArtühDii¡:wpmbado. por<-'l
msitua~de:ncedcateCIlII!bt'tegiÓD•... hir~ . ~:-:>.'" .' 1, .'lOrSen .de .~8 . .de'..... rd.",,~~ t·~.. L'.' .nWu. M~
De real orden lo di¡o a V. E. para Isa ~lIqCimiar" 1'd••.~ ~ a la.a. .instrucciones ."1. JloI'aF8Úi -que a. alGtillUarlilb
...d~; ,()jos RUArde JI. ~:~ Dlucbos...años:.: .._~d~~~ se insertan. se, verif"uen oposiciones. en lasFábri~
".OYlemllie,.-:dc I.lll7 ' .b. .. ,·.10.~' , l•• o ToIedQ.'J~' p J .eo. ca& .W\.lIl.dit
'1,,: ("~~':~: ..•.•.. :~ ... bl .:.... " .;:Q...."',b"'l.. ~l 'ell.s, uDa.plaza.de.manWO,~W>cioáldenficiomaqll~
~rCi~n".H.':l'ftrlld~ li' iAqillr. tetietti: ')~ ~ ,~.~¡~ ..')I ...,¡~t;rM~.dedticis~c,.~.alas::oim~y..QvjeOO pIIlii~ty" . ,~ .,~~ ~~ .Pt! .if-. ' .• ""'~r) .~ h"] r~bnxo. en. .la..pniimeraJ aMr;p8IlIr. Dtae.stro. de.t.UIü~r.I~k>rdwil.de OuerM>;.Marina.~~~ ~.l. citado. Dfic:"tJJ:~I.!.~.otrA.. de..taIbti
~; tilo ertillalraccos. ........•,,,"',¡ ..•...•. "t,:;:.,;.¡ '.: 6",,;0 ..~ e>ficio. .armero. bi 1:)"': -'01" •.....• C'1.0
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 249 6 de noriembre tle 1917
.De real orden \o aigoó a V. E'. parai:su conocimiento
y 4emás electos. Dios guarde a V. E-. muc:hoa aftos.
Madrid 3 -le noviembre de 1917.
BeIOl'•••
¡alrUCÚJIU' q. " &Ucn
I.fi LOs ,designados para cubrir las vacantes de
maestros que se anuncian a Opolliciones, disfrutarin
los sueldos siguientes: maestros de fábrica, 2.500
pesetas; maestros de taller, 2.000 pesetas; unos y
otros, derechos pasivos y demás que concede la le-
gislaci6n vigente.
2.. El dla 6 de diciembre pr6ximo, darán principio
las oposiciones en 'las Fábricas antes citadas, ante el
tribunal que previene la real orden de 30 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 187).
3.. Los aspirantes dirigirán sus instancias a la
Sección de Artillerfa. de este Ministerio, las que de-
ber4n tener entrada en la misma antes del dla 28
del actual, acompaftadas de los documentos siguien-
tes: (.0 Copia legalizada del acta de inscripci6n
de nacimiento del Registro Civil; 2.0 Certificado de
buena conducta; 3.0 Certifica,do de aptitud profesio-
nal, y 4.11 Certificado de situación militar, los que
sean paisanos, y de oopia de la filiación u boja de
IerviClOs, los que sean militares.
UN IFORMES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
obrero avenDjado de primera clase del ,Personal del
Material de Artillería, oon destino en la F~brica de
Artilleria de Sevilla, D. Luis -Paz Campo. en s6plica
de que se le (.()I1ceda la gratificaci6n de 200 pesetas
para gastos de unifornv; teniendo en cuenta que por
real orden de 13 de -septiembre de 1916 (C. L. nú-
mero 210), se tlizo 'Ya esta coocesi6n a los de la
clase del solicitante, que procedan de la clase de
sargentos, el Rey (q, .0-: g.) se ha servido disponer
que el citado obrero se -atenga a lo resueltO en dicha
soberana disposición.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ."&0••
Madrid 3 de noviembre de 1917.
-Mduf.
5efíor Capitán general de la segunda regi60.
•••
Slcdb H.11l1li1'11
ASCE'NSOS
Sefaor Interventor civil de Guerrll y Marina y del
'Protectorado en Marrueco••
Seftore. Capitanel generale. de la primera y sexta
reJione. .., de Canarlu "! General en Jefe del
Ejército de ElpaJia en AfrlcL
Exemo. Sr. ~ En vista de la propuesta Mdinaria
de ascensos oorrespondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conce.der el empleo superior
inmediato a los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. José López ,Pozas y concluye con D. 'Emilio.
Velo Castro, los cuales est.in declarados aptos ~ara
el ascenso y son 106 más antiguOS en sus respectlvoe
empleos; debiendo disfrutar en loe que se les 000..
fieren de la. efectividad que a cada unO se asigna en
la citada relación.
De real Orden .10 aigo a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchM aftoe.
Madrid 5 de DOViembre 'de 1917.
P,ogrtJJrfll$
Los publicados .por reales 6rdenes de 24 de agosto
de 1909, 30 de noviembre de 1910 y 1'3 de febrero
d. 1912 (D. O. núm•. 198, 269 Y 37)·
Madrid 3 de noviembre de 1917.-Marina.
PBB80NAli DBL KATERIAL DB ARTILLBRIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido nombrar auxi-
liar de oftdnu de tercera clase del Personal del Material de
ArtiIIcrfa, al sulenro de la Comandancia del arma de Melil"
O'muo Borque Cute/Ón, en atención a ser el mú antiguo de
los uplrantes a fnll'etO y reunir 1.. condiciones rellamenta-
rlu; ul¡n6ndole en el empleo que se le ~onflere la efectivi-
dad de esta fecha.
De real orden lo dI¡o a V. f. para IU conoc:imleato y. de-
mú efectos. 0101 ¡uarde a V. f. mucho. aflOl. Madrid 5
de noviembre de 1917.
CtuvA
SeIlor Oeneral en Jefe del E/&dto de Elpai\a en Afrla.
SeIlor Interventor e:tvll de Ouena y Marina y del Protectorado
ca Manuccol. ..
'R,t.ddtt .". • •
C&IUlVA
,
&ncTIVIDA.D
ZlDpl_ ~ o dlllao161l1lOtaa! .OJIBIUIB JhDpleo q1M .. 1eIClODlIere
DI. K.. AfIo
-- --.
T. coronel •. ComandiDcia de ,Melina .•.•••.• _•• D.~~ Lópel POJas. • . • • . •• • •• Coronel ..•.•.•.•. 11 ocbre. 1917
Comandante. AcadeaUa ..•.•.•...••..•••••..•. • raDcisco Susanna TorreDts.. Tte. coronel ••..•. 11 Idem.. 1917
Capitl.n ..... ComaDdaDcia de Bilbao............ • Antonio GooJáleJ: e Inln ••••• Comandante. _ JI Idem. 19'7J.- teniente. Tropas COllWldaucia de Tenetife.•• • Emilio Velo Castro ••••••.••• CapiUn ••.•••.••.. 11 ideaL. 19J7
lIadrld 5 de noviembre de J91'.
-Dl!'.STINOS
Exa»o. Sr.': Vista la instancia qud V. E. cursó
& este Ministerio en 16 de octubre próximo pasado,
promovida poi' el segundo teniente de la escala de
resena gratuIta de Ingenieros, n. J~ de Torre
5'ens, en s6pJica de autiorizaci60 para efectuar prác-
ticas de su empleo en el regimiento de Ferroca-
niles. el iRI5y (q. D. g.) se ha servido disponer que
el ~tado oficial pa~ destinado al e~presado regiqliento
-para efectuar pJilc:tICU de las fuQclOlles de tu empleo,
S ode D
en las coodiclones siguientes: l. a Estas pr:tctlcas led.n
efectuadas en los car&Qs que sean mIIb IDdicados para
obtener dotes de mando. 2.. La duraci6n sera la
suficiente para poder asistir a upa maniobra o escuela
práctica. 3.. No devengar~ mientras permanezca en
filas sueldo, gratificación, ni emolumento .alguno. ni
podrá esta permanencia servir de fundamento, en oca-
aión postenor, para reclamar cantidad alguna por
ningún amcepto, ni aun poi' los gastos que se vea
obligado a bacer en el desempeAo de sus obligaciones.
De real otdca 10 dilO a V. E. pa:ra. R ~mieDto
340 ~ de DOviemMe~ 1917 D. 0'1 n~ 249_ ' .-.;. 4 __
•••
lIa:In dlllllHDdl
INDBHNlZAOIONll:8
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha servi<iQ
aprobar las IOOmisioocs de que V. E'. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de agosto próximo pasado,
desempeftadas en los mesés de junio y julio 61ti-
IDOS por el persooal comprendido en la relación que
a continuación se inserta, que comienza coa D. Ri-
cardo Serrano Madrid y concluye con el mismo, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que se-
ftalan los articulos del reglamento que en la misma
se expresan, y afectando el gasto al capitulo 9.0 ,
artículo 6nico de la'Sección cuarta del vigente pre-
supuesto. .-
De real Ol"den lo ~iglOl a V. E. para. su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gu,arde a V. E. muchos afIos.
Madrid 10 de septiembre de 1917.
.PlUMO Dlt· RlVUA
Se60r Direc10r genera.l de Cría Caballar y Remonta.
Seftor Interventor civil de Gúerra: y' Marina y del
Protectorado en M,arru~.
y demú dedos. Dios' guar'iJe a V. E. mucbol aftos.
Madrid 3 de noviembre de 1917.
MAaI1U
Se60r CapiUn general de la primera regi6n.
---.
EXaDO. Sr..: Vista la instancia que V. E. cursó
lo este Ministerio en J 3 de octubre pr6ximo pasado,
promovida poi' el segundo teniente de la escala de
reserva gratuita. de Ingenieros, D. Ignacio Bauer Lan-
dauer, en 5óptica de autorización para efectuar prác-
ticas de SD empleo en el regimiento de Ferr.ocarrilcs,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el citado
oficial pase deStínaCio al expresado regimiento, para
efectuar prácticas de las funciones de su empleo, en
las condiciones siguientes: ..& Estas prácticas serán
efectuadas en los cargos que léaJI más indicados para
obtener dotes de mando. 2.& La duraciÓD será la
suficiente para 1)0(1« uistir a una maniobra o escuela
práctica. 3.. ~o devengará mientras permanezca en
filas ,sueldo, gratificación, ni emolumento alguno, ni
podrá esta permanencia servir de fundamento, pi oca-
sióp posterior, para reclamar cantidad alguna por nin-
g6n concepto, ni aun por los gastos que se vea obli-
gado a 'ha.cer en el desempefto de sus obliga~
De real orden ... ~i~ a Vio E. p.-a IIU i:ODOCimiento
MamA
Sefior Capitibl seneral de la primera región.
'1_ demás efedos. Dios guarde a V. E'. muchios afias.
Madrid 3 de noviembre de 1917.'
© Ministerio de Defensa
, .
R,r.d4. fU .. de. IS'
8·'~ •.mu. , i"l
"31 pUlno ........ _ ¡rl::: ' lID qal princlpl. ,a que tUlIlla. iJI J_SI¡! d COllllJl161l ooafw14& 3 '1 -,(luerpoa I 01.... I .0.... I~I·!.) IR 4')odetuftlacar la coalII6a DI. KM ,.AaO 01. .M Alao '. lE
. 0' reIl4ncl& -I-f ...
------1 1 1:-1:. - - .
Iljunio .119171 30Uunio ·11917g 30
IljUliO"119171311~u:iO"11917n ]1
1 Idem. 1917 31 Idem. 191711 31
~a~n •...•INoalejo , ",estacado en la dehesa de
verano de este Estable-
cimiento .
16
; MlH~ bta'sa Marf(Di •.•...
:~~!r~~=:~~~:::
¡ ilWtrtdli (;~~:6i-dasa .. :
, S4d'i1to dótrllÍCtó Cubeto.:.) : :::: . ./ ;":. ,." : 1." ~ . ,"
.Ir Establ.' Remonta .ICapIUn. • •• ID. FlIustino Gómes Sáea ..... '110 y 1lllUbeda ••• , Provincias de León, O Viedol~
. y Santander. . . • . . . . . • • • ompra de potros .
_ Luis Causi Swler • • • • • • • . .. 10 1 11 Idem . • •• Idem.................... dem. • .•.•••••••••••••.
MES DE JUNIO DE 1917
4.' Establ.' Remonta ••IHerrador 1.·.10. Ricardo Serr_o Madrid ••.
MES DE JULIO DE 1917
Id•••. .••..•..•..... V.t.- Jo· ••••
Idem ••••.•• ti ••••••• Oficial 1.0 In-
"'lI'.IQ l" ·.l' ••. 1. .. : .c~tl11lP . - Angel Elisondo lrigosgea ...
14eai•••. ·•••••••••••• Otro ].' lnt.' _ E1viro Ordiales Orol •.•.••
1d.8Ia••••••••••~. II • • ••
Idem~ ldem ·.. 1 !dem. 1917 '~~ ide~ •.l~." 31 p.
Idem ••••••••••••••••••• Idem •.••.•••••.•••• ·••• 1 Idem 19 1 31 idem. 191 ]1 a.
.-.-ffiMea"TT •...,...,.~;.....-:-~ ••-........ e8itleaeieAOOGOlapr&.d .... . ...... ..... - .0" -- l'I
. potros .... ~ ....... :... 11 :dem. 1917 31 idem. li l7 ~. t"
Idém.: •• St.!TnNevada ··stacado ::............ Ildem. '9 17 3' ldetil. 1 I ji
. ..,..... lde..."¡ Id Di . • . •dem ~ ,. . r 1.,,'1 31 ,e . 1 tt ~r
ldem ~: ,.. ~'"'''''''''''''''' 1 Id"'..... '9'1 21 Idefll "" i4
dem, ~D? Mem ~.~~ ~I !~~~' 19 17 311dtns ~ ~f'7 H !.
dem "~ ••.••••••••••••. '.. e'Vistando el destacamen.. ~
.. . . l';' . . • td~: ... : :.:. ~.:: .. ;..... :.• 16efft. 1"'1 9ldellt' I.t, ~ '!l
En compra de potros..... '1 Id~D/. 11)1' 7 ldem. tej., , ..
_ Alfonso Arana Vivanco ••.• AviJi lOetitai::lCfij' tóÜ lo~' potro '!-~ . ,~.~,: •• r .~':;. ",. • ."" ".,.' . I .dU'.-tU....."'w~~ •. ~.~~ •••. : - ._~-~:. -~-f .l: ---:-- ---
.• < •. ' ~l!:rr compra de potros. . . . 1 UU:ID. 1~l' 7 Idel!l •
~ A~fre~?S.allZar Royo ~ 'o 111 I~em. ~. ~d~m , Destac~d.o con los potros . .' . .'
• 1 . . . adt¡ultldos............ S Idem, 19'7 31 Iilem •
~ Fra~ciscQ Moreno Mira .. , 1°111 M"adrid .. Idetn••••••••••.••••..•• ~n .compra de potros.. .. 1 idem. 1917 10 idem •
_ ititi1'ib'TejeJra Ca.ales 10 Y11 oba. Idem · Idl!I!L............... . 1 ltletb. 1917 9 latrll.
~ 1I.0d~~.O V~uelSantos .•. 10 J 11 cija .•.• Madrid •.•• , •••••••••••.. Asunto~ del ~ervicio..... 16 idem. '917 22 idem.•
» 'e~~a~doqaret•.lb:emón •. 10 J 11 td~m: ... Sevl~la , . . . . . . . . . . .• :obro .!Ibram'ento~ .• :.... ,~hle~ 1~17 ItI Ide~ •
1 Venaftido Reda(h) Leal 10 Y 11 Aladrld .. EdJi , Comisión oel sernclO.... 'í IlIem.. 1917 31 ldem .
_ Eugenio Rodrfeuel ~no.. 10111 ija •••• E", vicios puntos de. las pro-
,.' ,,'.. '.. .. . .incll9 de(:~ceri!s;salá-I' , ,. I
minca,ta.mora y Patencia Compra de potros...... . • idem. 1917 8 Idem •
1 Vet.' 2.' •••• t Aneel Cuevas MarUnea 10 J 11 Idem ••.• tdéDl'. '.... ldem ·.. I idem. '917 8 idem •
(dem • __ ~ Q.W:~lnt..' ~_M.aauc:lUw::t1&.fillt¡úrg, lIlJ JI ~dwid lclcJD. , IdrllL " l...... ) idc:m. •.1~J7 12lidCas.Idem Otro 2.'.... t Patricio MiDcuero Pereda .. 1Cl-}':I.' ,villa. '.' Idem : ....••. Idem................... 1 i<!~m. 1917 10 idem •Id C.o ¡.a 2.. • • '.. • ' .• :' 'l ~ " . • , IInt~rventor de los contra- '.~ . ,,' .,'.,... ..
em •• ~',t1JtN....... c1aleu .... Franclsc~~~~!<;>~egaJVerdúlPYI.' Ec~.a: MarmC?leJ~•...;.;, ..:.';........ tolt.arJ'i.eiW_l\as.tn>iel'89 .3 1 lde~. JRI' ~4 ldcm .•
Ideut CapltAn .;. t NarcisodeIaHol i'oyr.l ckm En.Y.n¡QJiPUIl10Sde.1A.pUl] j"" .'., .'.'~: : ' . _... . v'inda de 'Badijoz.:: .. :. Compra de potros. . . • . • 1 Idem .
delD •••••••••..••••• Vet.o 2.°. . .. _Francisco Hernándea Polveña io'" ll. Idem .••• IdeQl ;,..•• , " Idem. .•.•••••.•.•.•••. .. i Idem.
delD •••••••••.••••• Oficiall.'Int.D _ Emerico Salas Orodea tO-yli Burgos. Idem · Id.m... ••••..••.••.•.• 1 idem .
l •••, •• , ••_ ~. 1'¡':¡ . ..!JdUl1~ _ ~••~...... 1d.cm ~ _ •.•~_....._J.' ~..
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. •. ••• ••••••. •" 'V~t. '·;0 ....
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• J:etatl.· Remonta.. Coronal .••• D. J06~ Bravo Villasante Gómel 10Y 11 ~a~n •.• provincias de Bu~o8, ompra de potros .•.••• 3 julio .. 1917 12 julio.• 191' 10
. • • Logrodo, Navarra y &!I-
Capitb••••• • rs~ Maria AJdlTap Fe!l!ler
congadas ..••.••••.••
1 Idem. ídem. 121m •••••••••••••••• 10Y 11 Idem • ••• Idem ••••..•.•...•..•••• Idem •••..••....•.••••.• 1917 12 1917
-................ Vet • 3.·.... • uis del Pino Huertas..... 10 Y11 Idem. • • Idem.................. . Idem.... •.•..•..••.. • 1 Idem. 1917 u idem. 1917
ti
1m....••.....•..••• 04ci&12.· de
Inten.· •. • Leopoldo Barrios Martines.. 10Y 11 deIIi ••.. Idem................. .. Idem ................... 1 Idem. 1917 11 ide:n • 1917 11
.m ................ Oficial l.' de
·Inten •••• • Luia Marlln Gordo.••...••• 10 Y 11 Madrid.• Idem••......•........... Idem ................... 1 idem. 1917 13 Idem. 1917 1]
em •••••••••..••••• Oficial 2. o de
Inten.·.... • Jaime de Diego.......... 10Y 11 Valladolid Idem•.......•........... Idem .................•• 1 Idem. 1917 ,idem. 1917 9
••................ Coronel ••• ,. • o.~ Bravo ViUasante Gómes 10 J 11 'a61 .••.• Noalejo Ua~n) •........•.. Destacado en la dehesade verano de este esta-
blecimiento ........... JS Idem. 1917 29 ídem. 1917 5
IQl .•••••.••••••.•• Comandante. • Juan Abren Herrera. ....•.• 10Y 11 dem.•••. Idem.................... Idem .•..••••........... 2S Idem. 1917 29 Idem. 1917 5
em ..... t •••••••••• l." teniente. • Manpel GonaiJes Sancho .•• 10 Y11 dem••••. Jdem.....•.............. Idem ........•...•....•• 1 Idem. 1917 31 ídem. 1917 31
em ••.••••••.•••••• O~ro.••...•. • Man~el Lópes Pascual •••.• _ 10Y 11 dem. •••. Idem .••••••••...•....... ldem ........•........ 1 Idem. 1917 3 1 idem. 1917 31
em ..•••..•.•..•••• Vet,' l.·.... • Enrique Ponce Romera. •••. 10 J 11 dem.•••• Idem ..........••••.•••. Idem ................•.. 1 Idem. 1917 13 idem. 1917 13
em ................ Otro 3 ..... • Luis del Pino Huertas.••••• 10 1 11 dem. •••. Idem.•••.••.•..••....•• ldem ••.•....•..•..••.• · 13 ldem. 1917 31 (dem • 1917 19
em ................ Herrador l.' • Ricardo Serrano Madrid•••• . 16 dem••••• Idem....•.....•........• ~dem .•..••..•••...••.•. 1 Idem. 1917 31 idem. 1917 31
•
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:ASCENSOS
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a 108 jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Jo~ Sánchez y Sánchez
y termina con D. ·Pedro González Rodríguez, por ser
109 más antiguos en su respediva escala y reunir las
condiciones reglamentarias para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se' les confiere óde la dectiYi~
que se les asigna en la citada relación.
¡De real Drden Jo digo a V. E. para .su OODOcimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 5 de noviembre de 1917..
'CiERVA
Sel\or'es Capitanes generales 'de la primera, cuarb.
quinta, ~ptima y octava regiones y de Canarias
y General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en Alriea.
Set\or Interventor civil de Guerra y ~rina y del
.protectorado en Marruecos.
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SlIbinpector 2.· Alistencia del personll ~el Mi-
Subinspector 1.·ni.terio de la Guern.•••.•••. D. Jos~ Sinc:hes y Sbc:hes.••••• 6 octubre •. 19 1M~dico mayor Academia m~dico-milíur..•..•• • Sixto Mutln Miguel •••.•••.• Idem. de 2.· •••• 6 idem ..... 19 1
Otro 1.° ...... Supernumerarie s~n sueldo en la
octava regi6D. .............. • Rafael Fernindes y Fernúdes MMico mayor•. 6 idem ..... 19 1
Otr........... Profesor del Colqio de Ntra. Se-
ilora de la Concepción ••.•••• , Jesós de Bartolom~yRelimpio Idem •••••..•.•. 6
Otro...•••.••• Hospital de Las Paimu..••• , •. , Luis Rubio Janini. .......... Idem ..••..•.•• 'idem ..... 19 1
Otro 2.°••••••• ReKimiento de Infanterla Bail~n ,
núm. 24••••••••••••••••••••• • Lub G\1ti~rresMerino••.•••• MMico 1.°...... 6 idem ••••• 19 1
Otro............. ReKimiento de Inf.nterla Prlnci-
pe aÓm. 3 y en comlsl6n en
• PoUcarpo Toca PIba......... Idem •• ; •.•••••Alemania ............ : ...... 6 idem ..... 19 1
Otro ......... ~. Secretario de la jefatura de Sani-
~dem ............dad de LArache••••••.••••.•• • Franclac:o P~res Grant .•••••• 26 idem ••••• 191
Otro.•••••.••• Rqimiento de Infanterla Alún-
tan D"m. 58........................... , Pedro GonaA1es Rodrl¡ueJ ••. ldem .......... 27 idem ••••. 1'1
U.llrid S de noylembre de 1,17. ·C4.UVIi
-
ASCENSOS l'
C¡rclÚtU. Excmo. Sr. ~ Aprobando lo propuesto por
el Director general de -la Gu.,dia Civil, el Rey (que
Dío. ,uarde) se ha .ervido conceder el em,Pleo superIOr
inmediato, a lo. jefes y oficiale. de dICho CuerpO,
e ingreso en el mismo a los oficiales de Infanter~
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Leopoldo Centeno Jim~nez ,Pefta y concluye
oon D. Manuel Nieto Fernández, los cuales estAn
declarados apto. para el ascenso y son los más antiguos
en sus respe<;tiV'OS empleos; debiendo disfrutar en los
que se les qonfieren de la efedivWa:l qqc; a eada uno
.e asigna en la citada relación.
De real prden 10 <lign a V. E. pan. ~su ronocimiento
1 demiú efedlos. .Dios guar~ a .Y. E. muchos a6os.
Madrid 5 de noviembre de 1917.
tQDVA, .
Se6or....
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
oonceder el empleo de .ubin.pectores veterinarios de
.egunda clase, en propuesta ordinaria de ascen!oe del
oorriente mel, a los veterinarl.oe ma:Yores D. Adolfo
Castro Remacha y D. lFranciloo Martines Garefa, que
lirven en el se,undo y tercer Establecimiento de
Remonta, respedlvamente, por ser loe mú antiguoI
en su elcala y estar declarados apto. par. el ucenao;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efedi-
vidad de 18 de octubre (¡Itimo, el primero y de 23 del
mismo, el legundo. -
pe real fJl'den/ lo (ligo a V. E'. para.u oonoc1mlento
y_ demás efectos. .Dios gua,rde a ,V. E-. muchos al'los.
Madrid S de noviembre de .1917.
Sefk>r Capit4.ngeoeral de la segunda reg~
Sdores Director general de Cría Caballar ., Remób\a
e InterventOl' civil de Guerra ., Marina y del .pro-.
tedorado en Marruecne.
© Ministerio de Defensa
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t~ c.or~el••_•.•• CO~aD.d.ri·~_ek:¡l~goS.~.• ~· ~ .... ~. O. Leopoldo Centeno J¡..~ft~ I I j l •
,. . .' ., . . '.. Pea : '.•• Cor01lel.. ~ , , ', , • • : a oc:bTe. 1:91;
Comandante.", ldem de Palencia: .... : : ...;::: '~ Cristóbatde' Qstafteda 'f '.' '. •
. . .. . . Ci.taJ1e(ah .; ••.•••.,.: Teni~ntc":o'ODeJ.¡·.,.; . 2i .jdelD • l'llf
Capit.io... .... Plaoa mayor MI JO'· ttrtio·•• ~ ..:. J<*~F~n"de& Alvarez Mi· . " (; ". ". . ~
jares Comandante,." •.• ,'
l.ar teniente ". Comaod.- Cab,- del S" tercio. , • '. ti· Aet~ <Sd~··ltiéggio. . . .. Capít.in." .........•.
2.° tente.J!!:. R.). Idem de Jaéa... " .. " .... ,",. ~ Federico Hoyos Arias .•. , I.er teniente (E. R.) ...
otro\i(J·r.. , . , [ll1cm aeNaViiTi::-¡, • , ...• , ••• ~ OI'T6§"X"r,\¡UrrWXéco."":"... IIDem l'D.} ••• , •••• , , ..
I.er(\eáie'rite~¡';' Gr~ fueuas regul~esCeuta. 3. Lor~.?zo Domíog~ez Cer-
. ......, I VinO ••••••••• ojo •••••• , lng¡-eso .•.. ,", .•. ". S ídem. 19 17
2~~e:(E.i{-.j e<i~aaaáde~.ga.... , ... l ;oÍ:J~!R'om'n P~rea..... ·.~!': •.•~té'~1l.)... 5 Mem.·'1 19 17
O""p:(id.).••, •.. IAM$I de Guadalajara: " .•. ".. »Eleuterio Navarro Arranz, Idem (id.)" ... , ,.... S ídem. 11 1 7
.:er. t;eD~en~e .. '.': ~~~.. I~f.-,del ~~y, -'t :..,. ~.::.:..~.:.=.: ~._~.~~!.~~~~?!~r¡~~.:..:.l.!.'!i!:e.~t?.:.:...' ':'~':":":":..:..:..:..:..' :_L!d.~~.: .. I2.!.J
Madrid S d~novl,embre de 19 17, I • .' " "-,,, ; .... , .(.1/1' .••,,: !"¡' "'JI"::"''';'' ¡'CIEii4í'A:"";' "
. ".<.' :.'.!' ..' ~,".: :-:.";;:.':',¡!: .: :. .,;.:' .... j.',~.;"f,'): ~ 1¡ .. :. :;,'l:~': ',' .~', ..',:' '::::.;';,','.',1'; :.. ;." . "I,:,:¡;
; . i . en los q~ MI ~.~re '"·.....f'f.iO'*~~. q~'a ....M
Excmo. Sr.;~ En .VKtil. ;d,e.. a..J .pl'0Pl4t•. re..lamtn.,~ ! ;~Q ~e~Sig~~.el). J~ s:it"dA:·ffi~ :
Jaua .ae as~e.n~os ~corres~~íent~ \al mes actual, que De r l·pr~A'. tq:~t.;,a )~,,~, PlU~'~u. cpI'\Q<;i~¡m~
V. E. remlh6:..a. ,.ellte. M\I}\sIMKJ. ~(.. lJ.• :-óel,,,mll!oDW.;:, ~.)I.Q~sl.f.fe¡::~i.,~.¡)~,,~HlJ V..., E, muchos años~
.eJ ~.Y(~dk.~,),.ie .~. se~v.,~<:eql;J: el ilSlftplCla-.t :"~'Id i5 .d~. p,ov~ 4~JI91q~,!~t1i',.. . ... "'l(Jsup~nor mme~lato,; e IOgreso en lese Cuerpo~ a. los :'- ·'i,.:' J. ,-,',,;_,.01 ·,t, ",,,"i,,,i~',i;; .C\~V~ ,,¡It)
o~clale~..y ..~rlento~ compr~:.el) ..l.aiI6"~1 ; s~Oi- D,irector rrPrreraJ ·.d'C' 'CMabfut!¡'o~l
relaoón, que (oml~nza con D. oFéllx Marco. Diez y- 1_''''.' : ~-:'.-!'.((:J .,~. tll'I"""':.! '}'. ..... .·rlt)
termina con Di Jallne ,Ferrer L1ovtll, los. cuajes están Señores 1M!.P.\t~l1~".g~r,l~ .~O"I~,;6C~unda, tercera.d~ar~dos,,~li ~':~.cl.a~<:lM\!lollIl~!y.~nlo.• ,ltlÚ.aa-".'·';;,Ile,xta.!y .Q<;t.ay'a,.r~giQI)~~ J'IRGu,era~ en Jefe deltigu~s en sus respectivos empleos.~ debiendo d!sfrut,ar . Ejérci~.!k ·,~Ii~,CW,'~¡~ :'..,. !.: II',JO
•••• j ...,~ .•,. ,11';:.1 pr: '~l' 1,"~T>i.a;I·1 < , ' .• ,',';;'I .. '''! "~I t:R! .. I
¡ ¡: I . . j.•.• :.'. .; t: l.! r.1 -,!; (.f""}1 r1'j !~: ... '.' 1
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MAaUfA
•••
Madrid .1 de noviembre de 191'.
r '.... IaIllÚ ..... lama
•
• _ n Qn.-. ¿1oG"oUM "~ Delepcl6D ~.~.
1 CaJa 4. la 4.SlIdeD4a nbI'".aJOl'" D. LOI.-oLtJ'I'A8 oana c¡aeupl4l6 erada4erMIaál . 4.pa,o t~4JUDtaalnto 1"ro91ula ,Dia ... .uo -P..ae
- -- -- -
Federico Soler A.sw ..... 1917 M.drid ••.•••. M.drid.••••• lMadrid, 2 .•••• 8 enero. 1917 102 Madrid •••• , 1.008
Juan Sancho Tr.vieso ••.• 1917 Chamartln de
la Rosa•.••• Idem .•••••• ~dem.3: ••.••• 12 Cebro. 1917 J20,S2 Idem ••••• 500
JOK Omullony Mart{nez .• 19'4 Trujillo....... C!c:eres•.•.. pceres, 15 ••. 2 idem • 1914 , CAcern ••• 1.000
Juan Vicente M.rtines Me- .
rayo •...••••••••••.•• '913 lb.herm.ndo•• Idem ••••••. Idem •••••••. '4 idem • 19'] 28 Idem..•.•. 500
Manuel Villarreal Muño& • '914 ~lme&••••••. Córdoba •••• Córdoba, 22..• 7 idem . 1914 72 Córdoba••• 1.000
El mismo............... • • • • 23 sebre. 1915 29 Idem ••.•• 500
Loren%o P~rude Leyva •• 1917 ~uada1canal... Seyilla ••••• ichmeDa, 20•• 29 enero. 1917 '7 ~Yilla •••• 1.000
Fr.ncisco Alejandre More-
Córdob••••• Lucen.,2] .•.no Martínu ........... 1914 Rute ......... 26 ídem. 1914 73 Córdoba.•• 500
V.leriano P~res Jíménes. '9'7 Idem ••••••.• Idem •.••••• ldem •••••••• 11 idem. 1917 83 ldem••••• 1.000
Juan Ram{rez Jim61el••.• 1914 ldem •.•••.•• Idem .•.•••• Idem••••••••• 26 mayo. 1917 61 Ide:n .. ~ .. 1.000
M.nuel Caballero Cabrera. 191' Poroblanco .•• Idem •••••• Montoro, 24 •• 25 enero. 1917 102 Idem ..... ;00
Jo~ Meseguer Benedícto. 1914 Valencia..•••• Valencia •••• Valencia, 42 •• 31 idem.. 1914 177 Valencia •• 500
Pedro Furio Navarro ••••• 1914 Idem.•••••••• Idem ••••••• ldem.43 ••• · •. 31 ldem. 1914 ISO Idem ...... 500
Jo,. Pé,.. ConeOo.........~~............ Idem •••••.• Idem •••••..•. 10 Cebro .. 1914 173 Idem ;.•.•. 500
Eduardo de SoJ{s Salaya.. 191 (dem •••••.•• Idem ••••••• ldem •••.•..• 9 ídem.. 19'7 74 Idem .••.• 500
Pedro P~et León ••••••• 1917 rtagena .••• Murcia •.•.•. CarUgena, 52. 14 idem•. '917 .745 Carta&ena. 1.000
JOlI~ Ma a Rovirosa Ar-
Barcelona ••• BarcelOD., 6.1. ldem••m.o.o•......•••••••••••fOO...... 12 19'7 .715 Barcelona. 500
Juan Santa Maria Sansalva·
Idem ••••••• Idem .••••••• 1 ídem.dor •••••••..•.•.••••. (91 Idem •••••.•• '912 54 Idem ••••• 1.000
Fernando P.res Goncer . 1913 rdon....... Idem ••••••. Manren, 66••• 10 ídem. '913 62 Idem ••••• 1.000
Jacinto Tarrats Serrat •••. '91 Velt.f.nt •••••• Gerona ••.•• Olot, '11 ...... .7S enero. 1915 62 Gerona.••• 500
Ju.n Muntad. Pajel •.•••• 191 assanet de
Idem .•••••• Idem......... ldem.CabrenJ', •• 24 '914 .75 Idem ••••• 1.000
El mismo............... • 11 • • • 13 a¡olto 1915 ISI [dem ••••. Soe
Jo.¡urn Oliveras Mollns.. 1913 Port-Bou ..••• Geron•••••• Olot, 71 ••.••• 2 nobre. 19
'
5 24 Idem ••••• 500o~~~~~~ ~~~~.:~~~~~~:lI917ic.l~t~~~~i~.~~ ldem •.••••• Idem •••••••• '7 febro. 1917 171 Idelll .... , 5"
Salv.dor Rovlr. P.l1ar~•• 19J7 Montmell.•••• T.rragon.... Tarr.gon., 72. , idem. 191' 10.7 Tarr.,ona. 500Juan Ml¡uel Guri&a•••.•• J9J41>0nt de Ar-
mentera..... Idem ••••••. Idem •••-••••• 91dem .. 1914 I'JS Barcelon••. 500
El mi.mo............... • • • • 2' liebre. 1915 227 Idem ...... .750Antonio MODne Culrana•• 19J7 CutellveU•••• T.rr·con•••• ~~rr.coDl, , •• 9 Cebro. 1917 16.1 Tarr·cona . 500
Ramón Reverter Beltr'n. 1913 *:camar•••••• Idem ....... ortoN,73 .. • 12 Idem. 1915 32 Idem••••• 500Ju.n MorelO C.ml •.••••• 191' ort6aa •••••• Idem ••.•.•• dem •••.••••• 12 Idem. 1911 '44 ldem...... • 500
ead. Alv.res M.rtto ••••• 1917 Vall.do11d •••• Vall.dolid••• V.Uadolid,9. 10 idem. 191' 118 Valladolid. 500
DISPOSICIONEI
de laSI~. YSec~ de .te .......10
J de ... D4peAllmdll' ceatr'"
SICdII •• 1UBIIIIt
PltRSONAL DEI; IU..TERIAL DE INGll:NIER09
Circular. Ac:ccdlendo a lo solicitado por los interesados y
con .,.. 11b que previene el art. 39 del reglamento para el
Personal del Material de Ingenieros, aprobado por real decR-
to de ).0 de marzo de 1905 Ce. L n6m. 46), han sido induI-
dos y acluidos en las escalas de aspirantes a celadores J auxi-
liares de oficinas del expresado Material, las c:Jasesdetropa que
figuran en la siguiente relación, que da principio con el brigada
Rafael AguiIa:r Viv6 y termina con el de i¡ua1 clase Agustín P~
rez Crespo.
bhod4tl ... dItI
INCLUIDOS
ASPIRANTES A CELADOIU~S
Bripda, Rmel AguiIu YIYÓ, cid CentroE1~ 1 de
Comunicaciones. .
Bripda, l...uK VBez Súchez, del mismo.
Slrgaato, TolIIÚ AntÓII Oomblu, del mismo.
ASPIRANTES A AUXlUARES
SarKento, Tomb Antón Oombau, del Centro Electrotécnico y
de Comunlcadones.
Sargento, Paustino Reija Palmeiro, del regimiento de TeI~
. grafos.
Sargento, Antonio Vizcarea Prados, del mismo.
Sargento, Qemente Alvarez Rodriguez, del mismo.
SarR:ento, Jo~ Maria Plazas Torregrosa, del regimiento de
Pontoneros.
EXCLUIDOS
ASPIRANTES A CUADOR,ES
Suboficial, D. Felipe Mora Merino, de la Comandancia de
MeJilla.
ASPIRANTES A AUXIUARES
Brigada, Mariano Durin Mateo, del awto regimiento Ztpa-
dores Minadores. _ _
Brigada, PI'Iftcisco Soler Mañner, del Centro EJectrotkuico y
de Comwricaciones.
Brigada. Agústín ~rez Crespo, del reginrlento de Pontoneros..
Madrid 2 de noviembre de 1917.
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